






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































共 相事同 ? 
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1 ド:56~川 押t11. 68 
2ド:12引 7 m 11.16 






















































































































一部分壊 1. 0 (小規模全壊)
切 童子全崩壊 2.0 
擁 一部分壊 1.0 (小規模全壊)
道路橋 一上被害・下部構造 2.5
一上部構造 0.5 
一全 壊 3.0 
隊
一部分壊 2.5 (小規模全壊)
十一全 壊 2.5 立体交差













一全壊 2.5 ii|一半 壊 2.0 
一部分壊 1.5 
電 柱 0.25 
信号その他 O 
高層ルピ 3-9階全壊 0.5 




































300， 350， 400， 500， 600棚の6種類と短い区間のわりに
は多種類の管が埋設されている。また，区間9(3，000x 
















グ 1， 000~1 ， 999mm"一一" 0: 5 
" 999脚以下 ν" 0.25 
複数の管が存在する場合
管径の合計が 2，000棚以上の場合一一交通障害度1.0
" 1 ， 000棚~1 ， 999醐グーー グ 0.5 













対象地区における高層ビル 3~9 階は75棟， 10階以上
は6棟存在し各々55m，592mに1棟の割り合いで存在
する。これらの道路交通障害度は以下のとおりとする。
交通障害度1. 5 一一 3~9 階の建築物が 7 棟以上存在
する場合(ただし 10階以上は3
棟に換算する。)
交通障害度1. 0 一一 3~9 階の建築物が 4~6 棟存在
する場合










障害度合計が4.0以上 2 4. 7 
" 2.00~3.99 7 16. 7 
" 1. OO~ 1. 99 11 26.2 
" 0.50~0.99 18 42.9 






































































区 間 数 構成比
上り |下り |合計 合計
障害となる場合 O 4 4 4.8% 
障害の可能性大 4 12 16 19.0% 
" 中 32 23 56 66.7% 
" 5 3 8 9.5% 




















































































区 間 番 号
2 314 5 6 7fB 9 P 0/11 j2p3 114 ¥1511611 7Jl 8 P 912oI21122I23J2~125~~2712~1~~J30I3113213313413513613713813914014 '142 備 号
17輔 Jl J~暗 4号線 j( 略















• • 道 路 橋道 施 道路施設 高 速 道 路
路 設
立 体 交 差
• • 歩 道 橋 • • • • • • K 。 隊 道関 存 上 水 道 . :' -・~.. ~ .・‘. . ~， ・'・" . . ._.: .・. .'，・- . ~ ;・ "・ -岡管径1，0∞棚以上る .J#'." ".'1.-，“ -・ 0.- ， ， .‘ ， ~ ， ，，' -・. . . .. ， 
施 在
下 水 道 ，-.，. Y._~ ，." . .， (ZJ " 40ト 99棚




電 柱 O 存在箇所
路上施設 信 号 D O 仁ヨ CD O ) C O O ( ) O o コ o 沿 道路標識・街灯・その他
道 3 -9 ~官。棟叡 2 2 4 6 Z 2 2 d ど ど .:s z Z b 4 .:s Z よ5 4 b 高 高層ピル 数字は 100m当の棟数1 0階以上の棟数 2 層 切 土 /~ '/ -回・a30ιL上建 障 立 体 交 差 v.;7.-: :Y:.1. :;'C). ~'7 2，01-2，99 
集 歩 道 橋 /ノ / V/ V/ l〆: シシ rZJ 1.0 1-1.99 物 上 水 道 . . "・.. ;， "・e・e :ー./‘ -.e-a ・ eー':"{: ，;ー -・ ・. ー' 司.'・.・ ・・. . ー・ ・4・・.0:; . ‘ ・ ・.' .:.. .， .・ •••• Eー ・ ‘ ・.・"・ e・ー . ・." "・. :.. ・， ， ，・ .ー ・.，・・， ・'ー、， ， :・-ー ・-. ， ， " ー ， o・. .ー'. ・箆:lJ0，01-0，99 害 ・ .・， ， ..・・ ，'，・ "'-"." ， ， ， ，・， . ・'，"0'・ ・ー ・ '. .・・
下 水 道 '/ // :.:.: -・. :"， ・白-色 ・ .・ . 亡コ 。
都 市 ガ 1 . ，' ・"， ，.句 ・ .:. . ・h..0. "・・ ・. ・." . .  -. '" ;.... 一..:. ~: ・-一 ・. .・ 晶'、. '，' ..:. 句 ・e 且 .. "・. .' " -‘.. ・・ ， ， ‘ "‘e ・- " ' -・.:.' -ー・. .. . ・. ・.・ . ， .・ '・・'・.・ .・~ ~ ・ " . .・ " ' ‘・‘ .・ . ， ' .・ . ， "・ .'司 ， ， 度 高 層 ピ ノレ . ・・ 、" // // ‘"・， 司・ ， ，・ ・ .，.-一 ，. ・.ーマ・. .・ー一. ・" ・. ・" 'l/ . . '~ .， ・- '・'.:. -:.-・. ・. ， .・ ... ・. γノ '/. .・.・ ・"・ aι・'・ うぺ " 曹・ '/ メ " .・ χ .・ ・， .ー..一 .' ' 
総 合 障 害 度 J.tl J，I:S 1.8 ~tヨ JB凶.:s2..11.':>.61δ3 11.3 14.614..3ユ8)，8 J，8 ユ8ユ81.3 2，3 ユ8J，8 コ，3D.8 D.3 D.8 D.3 コS2，3 1，3 1.3 :>，8 Qs J.~ 0.8 ).8 1，3 コ81.3 1.3 斗81.8 。8 数字K障害度点数合計-:.、.、. .，'，'.'-(.~: ;X-: "・"・.: ~ a・2 ・" -.-. / -メχ ， . '・. . "・・・e " .・ .;/;' .// // "・ -司・" "ー.;.:， "・ -‘"守"・ . ・4 e
治逼 m 腕施設 o 仁】 O ζJ o 。〉 O o ιJ u 延焼阻止
火 !道路に直角(風下〉 "・・ '"'.-，・ ， ， ・':ー ・・， ~. . ・"・、.・‘・'，'守".・'，' ， ' ... ・. ./ #.:. :: -・" ・ 咽， ・.・ . ・ . . ，. . ・・-・:"・ ・ . .• ・・ー，・ "， ・ 一-: ":! .. "・ ・" '・ "‘'，" "ー'‘. ・.e.--e・ EQ延焼阻止路線になる|・..~ '. ・ " ， .・・. ... '・-・ .・ " ， ， ， 
延焼阻止路緩 uじ空1!i(朱の卓越風) ・・ー， 4・..~ ・ ・ ， " "・ -・ 2 ， " :. :. :-.:0: . ・， . .司'，". ・・'.ー-.ー "・.・.‘ ・，'，.. '. ・ . ‘ .~: ・ ・".-. .・ ・‘':':": ~. .・・ ，・.・. . ‘・・.:. ，，・ ・.・.'"・ "'0 ~ .". ・ .・...・・' . '・ '"・ 0'_ー '.， ・. .・. ".. " Eコ 11 亡ならない
災 i 直竺][(夏@卓鎗風) '・，・ . ・ .・" '・‘..・. "_.0
0 .・. -・."・・"，・.‘ー， ' . .'酔"0_0 " ，   . ‘ :."0 " .‘ "・ . ・ ‘" 
火災通交障害度総合評価 O 。 乙 3 .3 3 3 3 2 O O O O O O O O O O O 旦 Z232障.害援中弐Z201.障m害度念小し
:. : . ~ ， ， " .・ .ー‘ '.‘" .・ ・.. ，，，・ .， : ・ ・ 、". . . 4. t '.'・.... ， " -・.・:・ ，ー ' ・.-~ .， .'・ ，‘・・. 
交 1台当 !)(D道路占有可能長(よb車線) 〆/ソ'// / / r: / / . r::・ /V..z.v / / / / / / レ〆 / / / 〉庁・ /χ / / Y/!::: / / / / / / 畠 / :i.':女 / 書i思議jiEm.・・ . .通 " (下b車線〉 戸/ン~/ / / . / . :::'.~;(.・・・/ r~ Jケ :;r二v.:シf.ヌ・~ .~五 以~ ソ?/ ・-・ /ノ圃~ / :7.~L ノ / ノ「 / / /  / レ~/ 〆/~'i / 
量 数字は1台当り;'(()占有可能晶合 計〉 l8 11R 18 13 1I 1 20 2019，51. 117，4113 1忌 9.Fi II 10 13 1 J .11 13 17. 12 23 ，1318，8113 15 9.518.3Ua 17 17 17 17 14 12 L.Fi 14 zl IA !i. IA / / ノF ./ / / /ノ.. '~:.zr ./ Y.必古書/ / 5兇・. / / ././ ./ /' ./ ノ" ノF ・. /"'H・五i'~ノ / ~:;I.'抑止<fY/ ノ ~ / /' / ./ / μr .・ Jイ-μ勺dJ〆
一九
比較項目 関 東 地 震
発 生 日 I 1923年9月1日午前1附 9分
震 央 |東経139.3度，北緯35.2度
マグニチュー ド
震 源 | 相模湾北部
死 99，331人
被 負 傷 者 I103，733 
行 方 不 43，476人
害
全 壊 家 屋|即66戸
概 半 壊 " I 126，233戸
焼 失 " 1岬四戸況
流 出 t1 865戸
浸 水 " 


















































道 した。 表われることである。これらの被害は局所的なもの ほとんどなかった。しかし，空洞(深さ 3-40cm) 
路 であったから，辛じて交通を維持することができ が舗装版下に発生しているものは，数ヶ月後に交通
た。 により破壊し始めた。










盛土・切土・ょう壁 1)丸の内線，外濠埋立て道路(中央部に圧壊，陥没， I 1)~切土，片盛土の道路では盛土部分の崩療が多くみ I 1)jiy地盤上に造られた盛土に被害が大きかった。
一一一













































































































































比較項目 関 東 地 震 福 井 地 新 潟 地 震 十 勝 沖 地 震
地 であり，地震時に，電線により引張力を受けたもの
下 と思われる。これらは中間で折損したものが大部分
並 であった。び 電柱・道路付属施 2)木柱は被害があったのは3420本で，そのうち75%がiこ 設等路 傾斜， 16%が倒壊， 5%が折損， 4%が焼損および上
流失であった。これらの被害の原因はヨングリ{ト施設
柱と同様である。
